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1 Amīr Ḫusraw fut le premier à écrire une Ḫamsa en émulation de celle de Neẓāmī ; le
Maṭla` al-anwār, composé en 698/1298, en est le premier maṯnawī, une naẓīra du Maḫzan
al-asrār, aussi bien en ce qui concerne son sujet que sa structure et son mètre (sarī`). Il
en existe plusieurs manuscrits, e.a. ensemble avec les autres maṯnawīs de la Ḫamsa ou
dans les oeuvres complètes du poète; une édition critique publiée à Moscou en 1975 est
utilisée par l’A. Bien que les vingt maqālāt, en grandes lignes, traitent les mêmes sujets
éthiques que le Maḫzan,  il  paraît que Ḫusraw ne répartit pas ces sujets de la même
manière  sur  les  maqālāt et  qu’il  leur  donne une importance  différente.  Aucune des
anecdotes qui les illustrent est empruntée au Maḫzan. 
2 L’A. examine en particulier les titres des maqālāt et des anecdotes. Si dans le poème de
Neẓāmī les titres ne comptent généralement que quelques mots, ou tout au plus une
ligne, ici ils comptent jusqu’à trois (pour les anecdotes) ou même huit lignes (dans le
cas  des  maqālāt),  dans  une  prose  très  ornée.  Les  titres  des  maqālāt sont  des  textes
littéraires à part entière où “l’auteur veut montrer son talent rhétorique”. Ces titres ne
sont pas tant des “tables de matière”, mais servent “à mettre le lecteur au diapason
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d’un nouveau thème” (p. 101). Si on ne peut pas trancher la question si les titres dans le
Maḫzan de Neẓāmī sont bien de lui-même, dans ce cas-ci, l’A., en analysant le style et en
comparant les variantes des huit manuscrits qui sont à la base de l’édition critique,
donne des arguments convaincants pour y voir  la  main du poète.  En revanche,  l’A.
montre que, selon toute probabilité, les titres des anecdotes ne sont pas authentiques,
puisque parfois ils  laissent même voir une interprétation erronée du texte qui suit.
Finalement, l’A. montre avec quelques exemples comment les anecdotes illuminent le
thème.
3 Article minutieux et subtil.
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